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Information disclosure of the listed company is the basis of fair trade in 
securities market.The information disclosure quality influents the interestes of every 
shakeholder in securities market.In recent years, information disclosure of the listed 
company in our country has been untruethful, inaccurate, incomplete and untimely, 
which has adversely affected the development of the securities market seriously and 
harned investors benefits.Analyzes the reasons, although is closely related with 
unperfect constructions of laws and regulations,what is more, ignoring the business 
ethics and morality construction, and the lack of individual moral consciouseness. 
Based on ethics theory,the thesis discusses about the problem of the illegal 
information disclosure of the listed company.Firstly, this thesis elaborats the business 
ethics theory, the concept and value of the listed company information disclosure.And 
then, it expounds ethical conflicts of the listed company information disclosure and 
the main manifestations of illegalities.After that ,it analyses the problem from an 
ethical viewpoint, pointing out three reasons such as lack of individual moral 
consciousness, vacancy of business ethics and unhealthy market environment, etc. 
In this thesis,the countermeasues of illegal information disclosure of the listed 
company from an ethical viewpoint, emphasizing the guiding force of the internal 
virtue of moral subject,promoting the quality of moral character of subject, combining 
with the constraints of normative ethics, optimizing the environment ethics 
construction mechanism,so as to improve the quality of information disclosure of the 
listed company. Furthermore, by the empirical study of the illegal information 
disclosure event of Green-Land,to verify the proposed analysis.This thesis makes 
contributions to the countermeasues based on the multidimensional ethics system 
which is based on the virtue ethics as leading and combined the normative 
ethics,people-oriented, pointing out that remodelled business ethics and personal 













information disclosure illegalities of the listed company, so that enterprises consider 
social reponsibility when they pursue profits at the same time, furthermore, improving 
the ethical environment in the securities market. 
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